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ABSTRAK
KAJIAN FAKTOR ANGKA KONVERSI KEKUATAN TEKAN BBTON
BERDASARKANSK.SNI.TISlggl-03PADABETONN0RMAL
(FC'= 40 MPA) DENGAN PERAWATAN MOIST CUR'ING
(Sutanto, Sagung, 1999 : 6l hal)
Koto kunci : Niloi Konversi umur, Beton Normal, SK SNI T 15 1991-03
Nilai Konversi Kuat Tekan Beton berbagai urnur terhadap kuat tekan beton
umur 28 hari sangat penting diketahui oleh para teknisi/praktisi dilapangan. Pada
SK SNI T 15 1991-0-3 sudah ditetapkan nilai Konversi untuk berbagai umur beton
yang berlaku untuk beton normal- Untuk mengevaluasi Nrlai Konversi tersebut
ietatr oitat:ut an penelitianlpengujian di laboratorium pengujian bahan jurusan
teknik sipil FTSPITN Malang. Purgqian ini dilakukan terhadap berbagai be11ft
benda uii. Oisamping pengujian kuat tekan juga dilakukan pengujian modulus
elastisitas dan porositui U.tor. Nilai hasil dari penguiian tersebut menunjukan
beberapa perbedaan yang nyata. Untuk mendapatkan perbedaan nilai dari masing-
masing kelompok bendi uji dilalarkan uji statistik dengan metode Varian Satu
Arah dan dipioses menggunakan pfogram SPSS v 7.5 for windows. Hasil yang
diperoleh dari purelitian menunjukan terjadi perbedaan Nilai Konversi iJmur Kuat
femn yang di dapat lebih besar jika dibandingkan dengan Nilai Konversi Umur
pada SK SNI T 15 1991-03.
(JurusanTekrik Sipil. FTSP Nornor SPPP : 259/Pcr/LP3M-lTN/()() Tanggal 'l lrcbruaril999)
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RINGKASAN
KA.IIAN FAKTOR ANGKA KONVERSI KEKTIAT'AN 'I'IiI{AN BII,T(}I\'
BIIRDASARKAN SK.S]\t""t l5 l99l-03 PADA [rliTo]\ NORht,tl,
(FC' = 40 MPA) DENGAN PERAWATAN N,IOIST CURING
(Sutanto, Sagung, 1999 : 6l hal)
Koto kunci : Niloi Konversi Umur, Beton Normol, SK SNT T 15 1991-03
Perkernbangan teknologi saat ini merupakan suatu buah pikiran dali
karva manusia. Hal ini terlihat dari penrbahan fisik pada Iingkrrngari di sekitar
kita, kltttsLtsnya perkembangan teknologi bahan bangunan klrususnya
perkernbangan teknologi beton. Dimana para pemerhati/peneliti benrsaha unluk
tnemecahkan pennasalaltan beton nrernenuhi syarat kotistruksi clan nternpunyai
rnutu tinggi.
Untuk mengetaltui kekuatan tekan beton tersebut tanpa harus tnenunggu
u'al;tu penyelesaian 100 % maka perlu dikonversikan dengan niliri konversi/angka
kottversi. Ijntuk itu perlu diketahui nilai konversi kuat tekan beton paclir trrnur
tertentu. Pada penelitian ini menggunakar metocle DoE dalarn pencarnpuran
beton/rnix design beton.
Penelitian ini dilakukan di laboratorium pengujian bahan .lurusa, Teknik
Sipil ITN Malang dengan menggunakan beton normal. 'fujuan dari penelitian ini
adalah tntuk ntengevaluasi nilai konversi yang telah ditctapkan dalatn SK SNI 1'
15 l99t-03 tuttttk beton nonnal. Benda qi yang digunakan clalnur peiieiitian
dibuat dalam 3 bentuk yaitu:
1 Kubus 15xl5xl5 cm dibual sebanyak l00 buah benda t4i.I Silinder 15/30 crn dtbuat sebaryak I 00 bLrah benda Lr1i.
3. Silinder I 0/20 crn dibuat sebanyak 100 buah benda uji.
Setnua benda uii dibagi kedalarn kelompok urnur 3,7,14,21 dan 28 lran. Irada
pengqian knat tekan untuk silinder sekaligi-rs dilakukan pengu.jian modrillr.c
elastisitas. Pengujian porositas dilakukan untuk sernua benda uji.
Hipotesis penelitian diuji secara statistik dengan rnenggrurakan r:retocie
t arian satu arah. Dari hasil Lrji statistik tersebut dapat disirnpulkan bah,,va adanya
perbedaan antara nilai konversi urnur kuat tekan menru-ut SK SNI -f l5 1991-03
.1ensan hasiI pengujian atau penelitiar-r.
(Jurusan Teknik Sipil. FTSP Nomoi SPPP . 2-s9lPcr/LI,3M-lTN/(.)9'fangeal 4 l;ebrrrari l!)()9)
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